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产 业 经 济
随着各种资源的多年开采，储量减少，质量降低，开采难度
加大，成本提高等问题越来越突出，对资源型城市的发展产生很
大影响。党的十六大提出要加大结构调整力度，支持以资源开采
为主的城市和地区发展接续产业。实现资源型城市的可持续发展
有很多方向和措施，如产业结构调整、国家政策援助、城市布局
变化和招商引资等，本文侧重从产业结构调整方面探讨。
资源型城市产业结构单一，经济增长对主导产业依赖性强，
非国有经济和地区经济发展缓慢。因此，产业结构调整是实现资
源型城市可持续发展很重要的一个方面。
虽然资源型城市有很多的共同特征和问题，但各地有自身的
特点，应当理清发展思路，明确发展方向，选择因地制宜的产业
调整途径和方法。
一、主导产业的发展
作为资源型城市，资源开发的成效在相当长时期内将决定
城市经济和社会发展。因此，城市发展必须遵循资源开发规律。
资源型城市经济社会发展理论认为，石油资源的开发一般经历
三个阶段，即发展期、鼎盛期和衰退期。不同的资源开发阶段
所面临的问题和发展任务各有差异，其发展模式和任务也有所
不同。但要实现可持续发展，最终都必须完成城市的转型，即
由单一的资源型城市转变为综合型城市。从经济成长的角度看，
无论资源何时枯竭，都不应影响加速产业结构调整的步伐。否
则，如果产业结构长期失调，产业成长呆滞，即使资源不枯竭，
也不能排除经济增长的衰退和落后，进而经济在资源衰竭之前
即失去活力。
然而，在实地调研时我们发现，政府、企业和研究三方并没
有对这个问题有足够重视，目光不够长远。因此，要想转型和可
持续发展成功，各方都应重视并未雨绸缪，居安思危，尽早做好
准备。
从当前石油探明储量来看，主要的问题并不是总储量减少而
是可采储量的减少。因此，就主导产业而言，提高开采技术，降
低开采成本是解决发展瓶颈的关键措施。胜利油田目前还没有处
于衰退期，并且成长性主导产业还没有成熟，因此，石油产业还
不能退出。提高资源开采和产出效率仍不能放松。
二、主导产业转移
产业转型主要有产业链延伸和发展新产业两种模式。根据半
岛城市群对东营市的定位，东营市将以石油化工和生物制药为主
导。由此看出，两种模式相结合更有利于降低风险和城市多元化
发展。
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[摘　要] 东营市作为资源型城市面临着资源储量减少、产业结构单一等问题，如果保持城市的可持续发展，产业结构
调整是重要的一方面。产业结构调整包括主导产业的发展和油地共建等问题。
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2006年
从表中看出，将主导产业转移到石油化工既有基础设施基础
又有经济基础。从目前的发展情况看，产业链延伸以很好的势头
发展着，但仍然有一定的问题。
由于石油是关系国计民生的能源、原材料产品，属于国家垄断
经营, 创造的财富在国家和本地之间的分配由国家计划调拨决定，
大型企业主要是跟国家工业体系连在一起的，而跟地方的中小企
业和乡镇企业很少有紧密的联系，使当地的资源和财富双重流失，
造成“长期对外输血而导致自身贫血”现象，制约了城市经济发
展和人民生活水平的提高，突出表现在经济总量与地方财力增长
不相匹配。胜利油田同样面临这样的情况，当地化工制造大量依
靠进口石油，对当地经济的发展影响较大并易形成因过分依赖进
口而产生的问题。依赖进口石油风险较大，成本较高，并且对港
口要求较高。经过调研，在建的东营港将成为当地化工制造飞跃
发展的契机，既提供便利的港口运输又提供广阔的腹地临港建厂。
三、油地共建
实现企地融合，需要企地双方联手培育支柱产业和替代产业，
进行资产重组，实现资源优化配置，避免重复投资和浪费。推动
化工产业的发展必定要胜利油田和市政府的合作。油地共建目前
取得了一定成绩，主要表现为道路和城市建筑建设，但两地产业
发展上的合作进程并不乐观。除所有权配置的原因外，还表现在
资源和资金配置、基础设施建设等。油地共建首先要从上到下进
行观念的转变。胜利油田的定位应该既属于国有企业的一部分又
属于东营市的一部分，应当为城市发展贡献应有的力量；而作为
市政府，不应只把胜利油田当作单纯的财源，应当各抒己见，各
成利弊，规划良好和谐的城市发展。
对资源型城市可持续发展的研究还没有形成系统的理论，因
此既要在理论研究中关注更多，同时不断实践，在实践中形成正
确的道路和方法。
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